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ABSTRAK 
 
PENGEMBANGAN MODEL DISCHARGE PLANNING BERBASIS 
KNOWLEDGE MANAGEMENT SECI MODEL SEBAGAI UPAYA 
PENINGKATAN KEMANDIRIAN ACTIVITY DAILY LIVING  
 
Oleh: Wahyu Darnanik 
 
Latar Belakang: Pelaksanaan discharge planning dilakukan dengan 
mengidentifikasi kebutuhan perawatan yang diperlukan pasien selama di rumah. 
Hal ini dapat meningkatkan kemandirian activity daily living serta mengurangi 
resiko kekambuhan. Tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan model discharge 
planning berbasis knowledge management SECI model terhadap kemandirian ADL. 
Metode: Desain penelitian menggunakan survey eksplanasi deskriptif dan quasy 
experiment. Sampel penelitian adalah sebagian perawat di RSU Mohammad Noer 
dan RSU As Syifa Pamekasan berjumlah 102 perawat, dan 102 pasien yang dirawat, 
dipilih menggunakan tehnik purposive sampling serta pasien yang dirawat di ruang 
paviliun dan Irna 1 berjumlah 25 pasien, dipilih dengan menggunakan tehnik simple 
random sampling.  Variabel penelitian adalah discharge planning berbasis 
knowledge management SECI model, dan kemandirian ADL. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan kuesioner dan observasi. Hasil dan Analisis: Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh discharge planning (saat masuk 
rumah sakit, selama dirawat dan saat diperbolehkan pulang) berbasis knowledge 
management SECI model terhadap kemandirian ADL. Hasil penerapan modul 
menunjukkan bahwa ada pengaruh discharge planning berbasis knowledge 
management SECI model terhadap kemandirian ADL. Kesimpulan: Discharge 
planning berbasis knowledge management SECI model mempengaruhi 
kemandirian ADL. Discharge planning dilaksanakan dengan mengelola 
pengetahuan yang sudah dimiliki dalam tahap socialization, kemudian 
diterjemahkan dalam bentuk laporan pada tahap externalization, dan melalui proses 
combination dapat mengevaluasi pengetahuan yang sudah diberikan sampai dapat 
diaplikasikan dalam pelayanan pada tahap internalization. Model discharge 
planning berbasis knowledge management SECI model diharapkan dapat digunakan 
oleh perawat di rumah sakit dan institusi lainnya sebpagai upaya untuk 
meningkatkan pengetahuan pasien agar mandiri dalam melakukan perawatan di 
rumah. 
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